





Sílabo de Sistemas de Información Integrados 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00802 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de describir los sistemas ERP para 
proponer su adopción o no en una organización dada. 
 
La asignatura contiene: Introducción a los sistemas de gestión en la empresa. ERP, procesos y 
reingeniería. Metodología de implementación de un ERP. Funcionalidad cubierta por un ERP. 
Customización cubierta por un ERP. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la naturaleza y funcionalidad de un 
sistema ERP relacionándolo con el proceso de la gestión empresarial para evaluar su nivel de 
impacto en el desarrollo organizacional. 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
 
(f) Capacidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso para satisfacer las 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 




Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir las necesidades de 
información de la gestión empresarial y su relación con el sistema ERP. 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 La gestión empresarial y sus 
necesidades de información. 
 Evolución de los sistemas 
informáticos  de gestión. 
 Gestión por procesos. 
Rediseño y reingeniería. 
 Definición y características de 
un sistema ERP. 
 Importancia de los sistemas 
ERP. 




 Explica los aspectos sobre 
gestión empresarial y su 
relación con la evolución 
de los sistemas informáticos 
de gestión. 
 Identifica las características 
de un sistema ERP. 
 Identifica los componentes 
del área funcional de 
marketing con el ERP 
 
 Demuestra interés y 
compromiso en el  
impacto de la 
implementación de un 












 Lastras, C. (2012). El ciclo de vida de los sistemas ERP. España: Académica 
Española. 
Complementaria: 
 Muñiz, L. (2004). ERP: Guía práctica para la selección e implantación. 
España: Gestión 2000. 
 Ptak, C. y Schragenheim, E. (2003). ERP: Tools, techniques, and applications 
for integrating the supply chain (2a ed.). EEUU: CRC Press. 
 Shtub, A. y Karni, R. (2010). ERP: The dynamics of supply chain and process 
management. EEUU: Springer Science & Business media. 
 Ramirez P. (2011). El valor de los Sistemas Empresariales: Integración de 






 Algaba P, Martin A, Lechuga P(2017). La implantación de un sistema ERP 













Implementación de un Sistema ERP Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de emplear los  criterios y la 
metodología para la selección e implementación de un sistema ERP en 
distintas estructuras organizacionales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 Diseño de un proceso de 
implementación de un ERP. 
 Criterios para la selección de 
un sistema ERP. 
 Metodología de 
implementación de un sistema 
ERP. Metodología ASAP,  AIM y 
SureStep. 
 Factores críticos de éxito en la 
implementación de un sistema 
ERP. 
 Costes de la implementación. 
 El proceso de gestión de la 
cadena de abastecimiento 
 
 
 Describe los pasos para la 
elaboración de un plan de 
implementación de un 
sistema  ERP. 
 Emplea los criterios para la 
elección de un sistema ERP. 
 Reconoce los factores 
críticos de éxito en la 
implementación y los 
costes asociados  a una 
implementación. 
 Identifica los componentes 
del área funcional de 
gestión de la cadena de 
abastecimiento con ERP 
 Demuestra interés y 
compromiso en el  
impacto de la 
implementación de un 





 Prueba mixta 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
 Lastras, C. (2012). El ciclo de vida de los sistemas ERP. España: Académica 
Española. 
Complementaria: 
 Muñiz, L. (2004). ERP: Guía práctica para la selección e implantación. 
España: Gestión 2000. 
 Ptak, C. y Schragenheim, E. (2003). ERP: Tools, techniques, and 
applications for integrating the supply chain (2a ed.). EEUU: CRC Press. 
 Shtub, A. y Karni, R. (2010). ERP: The dynamics of supply chain and process 




 Gutiérrez, M., Piñón, L. y Sapién M. (2013). Análisis de metodologías de 










Arquitectura de un Sistema ERP 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la arquitectura de un 
sistema ERP y su funcionalidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes  
 Funcionalidad de un ERP. 
 Módulos de un ERP. 
  Módulos de  ERP Open Source 
y ERP Comercial 
 Integración de un ERP con 
otras tecnologías de 
información. 
 El proceso de contabilidad y 
finanzas 
 Identifica los componentes 
de la arquitectura de un 
sistema ERP y su 
funcionalidad. 
 Analiza las implicancias de 
la integración de un ERP 
con otras tecnologías de 
información. 
 Identifica los componentes 
del área funcional de 
Contabilidad y Finanzas 
con el ERP 
 Demuestra interés y 
compromiso en el  
impacto de la 
implementación de un 






 Prueba mixta 
Bibliografía  (básica 
y complementaria) 
Básica: 
 Lastras, C. (2012). El ciclo de vida de los sistemas ERP. España: Académica 
Española. 
Complementaria: 
 Muñiz, L. (2004). ERP: Guía práctica para la selección e implantación. 
España: Gestión 2000. 
 Ptak, C. y Schragenheim, E. (2003). ERP: Tools, techniques, and 
applications for integrating the supply chain (2a ed.). EEUU: CRC Press. 
 Shtub, A. y Karni, R. (2010). ERP: The dynamics of supply chain and process 




 Benvenuto, A. (2006). Implementación de sistemas ERP, su impacto en la 










Personalización y Tendencias del Mercado de los Sistemas 
ERP 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el grado de 
impacto de las decisiones de adopción y nivel de personalización de un ERP 
sobre el desarrollo organizacional.  
Conocimientos Habilidades Actitudes
 Personalización de un ERP.
 Impacto de la implementación
de un sistema ERP. 
 Gestión del cambio 
organizacional. 
 Tendencias del mercado de
ERP. Servicios en la nube.
Mejora de la analítica del ERP.
M-Business.
 El proceso de Recursos
Humanos
 Juego de simulación
 Analiza el impacto de la
implementación y 
personalización de un ERP
en la organización.
 Analiza las tendencias de
los sistemas de información
integrados para la gestión
empresarial.
 Identifica los componentes
del área funcional de
recursos humanos con el
ERP
 Analiza escenarios de
simulación de procesos de
negocio integrando las
áreas funcionales con el
ERP
 Demuestra interés y
compromiso en el 
impacto de la 
implementación de un 






Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Lastras, C. (2012). El ciclo de vida de los sistemas ERP. España:
Académica Española.
Complementaria:
 Muñiz, L. (2004). ERP: guía práctica para la selección e implantación.
España: Gestión 2000.
 Ptak, C. y Schragenheim, E. (2003). ERP: Tools, techniques, and
applications for integrating the supply chain (2a ed.). EEUU: CRC Press.
 Shtub, A. y Karni, R. (2010). ERP: The dynamics of supply chain and process
management. EEUU: Springer Science & Business media.
Recursos educativos 
digitales 
 Benvenuto, A. (2006). Implementación de sistemas ERP, su impacto en la




FELIPE NESTOR GUTARRA MEZA
CN = FELIPE NESTOR GUTARRA MEZA




La asignatura se desarrollará usando la metodología activa centrada en el proceso de aprendizaje 
del estudiante y el acompañamiento del docente, efectuando la recuperación de saberes previos, 
el análisis, la reconstrucción y la evaluación de los contenidos propuestos. 
El docente utilizará como metodología didáctica la clase magistral y la exposición dialogada para el 
desarrollo de las clases teóricas, se enriquecerá y reforzará el aprendizaje mediante la aplicación de 
método de casos y aprendizaje basados en problemas.  
Además de la asignación de trabajos colaborativos, propiciando la investigación y el intercambio de 
ideas usando el aula virtual de la universidad.  
VI. Evaluación
VI.1. Modalidad presencial
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta 
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba mixta  20% 
Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta 
20% Unidad IV Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
VI.2. Modalidad semipresencial
Rubros Com Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito
Consolidado 1 Unidad I Prueba Mixta 20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba mixta  20% 
Consolidado 2 Unidad III Prueba mixta 20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
